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ABSTRAK
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG
PEMERIKSAAN KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN
KUNJUNGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS
DUKUH KUPANG SURABAYA
oleh: Angelika Hanna Dhuy Nyaga
Tujuan pemeriksaan kehamilan untuk menjaga agar ibu sehat selama masa
kehamilan, persalinan dan nifas, memantau kemungkinan adanya resiko-
resiko kehamilan, menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.
Selain itu ibu hamil juga harus mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan.
Apabila ibu mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan, ibu akan selalu
waspada dan berhati-hati dengan cara selalu rutin memeriksakan
kehamilannya. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif
Korelasional. Populasi semua ibu hamil trimester III yang melakukan
kunjungan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Dukuh Kupang Surabaya.
dan Sampel semua ibu hamil trimester ketiga yang melakukan pemeriksaan
di Puskesmas Dukuh Kupang, Surabaya pada bulan Maret-Mei 2014
sebanyak 30 responden. Diambil dengan menggunakan teknik sampling
Insidental. Variabel independen adalah pengetahuan tentang pemeriksaan
kehamilan. Variabel dependen adalah Kepatuhan kunjungan pemeriksaan
kehamilan. Alat ukur dalam penelitian tentang pengetahuan   adalah
kuesioner dan kepatuhan kunjungan adalah lembar pencatatan data KMS.
Uji hipotesis menggunakan statistik Spearmen rank. Hasil penelitian adalah
Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan mayoritas memiliki
pengetahuan Baik sebesar 87%, Kepatuhan kunjungan pemeriksaan
kehamilan mayoritas patuh sebesar 77%, dan Uji hipotesis tidak terdapat
hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu tentang pemeriksaan
kehamilan dengan kepatuhan kunjungan pemeriksaan kehamilan pada ibu
hamil trimester ketiga. Di sarankan pelayanan keperawatan perlu
mengembangkan program kesehatan berupa pendidikan kesehatan ibu hamil
tentang pemeriksaan kehamilan.
Kata Kunci: Pengetahuan, Kepatuhan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan.
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ABSTRACT
RELATIONSHIP KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN ABOUT
ANTENATAL CARE WITH VISIT OF ANTENATAL COMPLIANCE
IN HEALTH CENTERS OF DUKUH KUPANG SURABAYA
by: Angelika Hanna Dhuy Nyaga
The purpose of antenatal care to keep healthy mothers during pregnancy,
labor and childbirth, to monitor the possible risks of pregnancy, decrease
morbidity and mortality of mothers and babies. In addition, pregnant
women should also be aware of the danger signs of pregnancy. If the mother
knew about the danger signs of pregnancy, the mother will always be
vigilant and be careful with the way always routine checkups. Methods This
study is a type of descriptive research Correlational. Population all third
trimester pregnant women who visited antenatal care at health centers
Kupang Hamlet Surabaya. and sample all third trimester pregnant women
who carry out checks on Hamlet health center Kupang, Surabaya in March-
May 2014 by 30 respondents. Taken using incidental sampling technique.
The independent variable is the knowledge of antenatal care. The dependent
variable is the Compliance antenatal visit. Gauges in the study was a
questionnaire on knowledge and compliance visits are KMS data recording
sheets. Statistical hypothesis testing using Spearmen rank. The results of the
research are knowledge of pregnant women about antenatal majority have
good knowledge of 87%, the majority of antenatal visits Compliance
abiding by 77%, and hypothesis testing are not a significant association
between mother's knowledge of antenatal visits with compliance checks
trimester of pregnancy in pregnant women third. Are suggested nursing
services need to develop health programs such as health education of
pregnant women about prenatal care.
Keywords: Knowledge, compliance antenatal visit.
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